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Abstract
It is well known that the breast cancer is a malignant neoplasm, most of which progress
and spread depending on female sex hormones including estrogen and progesterone. In such
a case, the cancer cells express estrogen receptor（ER）or progesterone receptor（PgR）. The
examination concerning ER / PgR expression status of breast cancer cells is important for
the therapeutic choice, because anti-hormone therapy is expected to be effective for both ER
and PgR or either expressing breast cancer cases. In the present study, we analyzed the ER /
PgR expression status of 751 breast cancer cases, which operated from 2008 to 2013 at
Yamagata Prefectural Central Hospital. As a result, the cases with positive both ER and PgR
or either accounted for 78．8％（592 cases）. The details of ER / PgR expression status was as
follow; ER（＋）PgR（＋）71．2％, ER（＋）PgR（－）6．9％, ER（－）PgR（＋）0．7％, and ER
（－）PgR（－）21．2％, and it was shown that the ratio of ER（＋）PgR（＋）group was higher
than other areas. In addition, it was shown that elderly cases may be higher in hormone
receptor positivity than younger cases.
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び HER 2（ヒト上皮増殖因子リセプター 2型；




















































は、20代 4例、30代 42例、40代 194例、50代 212
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要 旨
乳癌は、乳腺に発生する癌腫であり、その一部は、女性ホルモン依存性に発生・
進展することが知られている。そのような場合、当該乳癌細胞にはエストロゲン・
リセプター（ER）もしくはプロゲステロン・リセプター（PgR）が発現している。
ER/PgRを発現している乳癌には内分泌療法が有効であり、ER/PgR発現状況を調べ
ることは、生物学的特性を知るばかりでなく、治療方法選択のためにも重要であ
る。本研究では、山形県の乳癌症例の ER/PgR発現の状況について、2008年～2013
年に山形県立中央病院で手術された乳癌症例（751例）を用いて解析した。その結
果、ER・PgRの双方あるいはどちらか一方を発現している割合は 78．8％（592
例）であった。内訳は、ER（＋）PgR（＋）71．2％、ER（＋）PgR（－）6．9％、ER（－）PgR
（＋）0．7％、ER（－）PgR（－）21．2％であり、他地域と比較すると ER（＋）PgR（＋）例
の割合が高いことが示された。また、年齢との関係では、これまでの報告と同様、
高齢者ほど陽性率が高い傾向が認められた。
キーワード：乳癌、ホルモン・リセプター、ホルモン療法、免疫組織化学、Allred
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